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? 1?? ????? 
? ??(worry) ??DSM-?-TR(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, 
Text Revision)(American Psychiatric Association, 2000)??????????? (Generalized 
Anxiety Disorder: ?? GAD)?????????????????????????????
????GAD ????????????????????????????????????
??????????????(e.g., Purdon & Harrington, 2006)?????????????
?????????????????????????????????????(Lang, 1971)?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????(e.g., Davidson & Schwartz, 1974)? 
? DSM-?-TR ??????(GAD ?)?????????????????????????
???????????????????????(?????)????????????
?????????????????????????????????Borkovec, Robinson, 
Prunzinsky, & Depree(1983) ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????(p.10)????????????Wells(1999)?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????Wells(1999)????????
?????? 
? ????GAD ???????????????????????GAD ????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 3 
(Ruscio, 2002)?????????????????(Harvey & Greenall, 2003)???????
?????(Kushner, Abrams, & Borchardt, 2000)????????????????????
?????????GAD ???????10 ?????? 20 ???????????(e.g., 
Yonkers, Massion, Warashaw, & Keller, 1996)??????????????????????
??????????????????GAD?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
? 2?? ??????????
? ??????????????????????????(cognitive behavior therapy: CBT)
???????CBT??????????????????? 3 ????????????
??????????????????????????(?????, 1991)?CBT ????
?????(e.g., Beck, 1976)???????(e.g., Meichenbaum, 1977)???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????CBT??????????????????????
???????????????????????????????(e.g., ??, 2001)??
??????????????????????????????? Beck ?????(e.g., 
Beck, 1976)????????????????????????????????CBT ??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 4 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
? 3?? ?????????
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????(Borkovec & Inz, 1990)??
?????????????????????????????????????????
?????(St?ber, 1998)? 
? ????????????????Tallis, Davey, & Capuzzo(1994)???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????GAD?????????????????????
???????????????????????????????????????(e.g., 
Borkovec, Shadick, & Hopkins, 1991; Craske, Rapee, Jackel, & Barlow, 1989; Roemer, Molina, & 
Borkovec, 1997)?Ruscio, Borkovec, & Ruscio(2001)??GAD ???????????????
?????????????????? 
???????????????????????????????????Tallis et 
al.(1994)?????????????????????????????????????
??Purdon(1999)?????????????????????????????????
?????????????????(Craske et al., 1989)????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? 
?????????????????????????????????????????
??(1998)?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 5 
??????(??)????????????????????????????????
????????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)?????????????????
???????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????(Wells & 
Morrison, 1994)????Purdon & Clark(1994)?????????????????????
?????????????????Beck & Clark (1997) ? Wells & Matthews (1994) ???
????????????????????????????????????????
????????????????(????????, 2001; ??, 2001b)????????
?????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? (e.g., Fresco, Frankel, Mennin, Turk, & 
Heimberg, 2002; Segestrom, Tsao, Alden, & Craske, 2000; Watkins, 2004; Watkins, Moulds, & 
Mackintosh, 2005)? 
? ?????????????????????????????????Borkovec & Inz 
(1990)??????????????????????????????????????
???????????????????????????(??????????)???
????????????????(Borkovec & Hu, 1990; Peasley-Miklus & Vrana, 2000)??
?????Wells(1995)???????????????????????????????
???Davey(1994)?????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 6 
?????????????????????????????????????(Davey, 
1994)? 
 
? 4?? ?????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 
? ????????????????????????????????????????
????????????(Wine, 1971)????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????(Eysenck, 1992)? 
????????????????????????????????????????
????Borkovec et al. (1983)???????????????30?15?0 ????????
????????????????????????5 ????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????, ?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????15 ???????????????????????????
0?30??????????????York, Borkovec, Vasey, & Stern(1987)?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????(e.g., Behar, Zuellig, & Borkovec, 2005; McLaughlin, Borkovec, & 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 7 
Sibrava, 2007)???????????????????????????????????
???????????Calmes & Roberts(2007)????????????????6?8??
????????????????????????????????????????
Hong(2007)????????????????????????????????????
?????? 
? ????????????????????????????????????????
?????Butler, Wells, & Dewick(1995)???????????????????????
?????????????????????????? 5 ?????? 3 ???????
?????????????????????????????????????????
????(???)???????????????????????????(?????)
??????????????????(???)???????????????????
? 3 ?????????????????????????????????Wells & 
Papageorgiou(1995)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? 
? Harzlett-Stevens & Borkovec(2001)?????? 5??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Nelson & 
Harvey(2002)???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
? ??????????????????????????????????? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 8 
? 5?? ??????????
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???Meyer, Miller, Metzger, & Borkovec (1990)????????????????????
???????????????????the Penn State Worry Questionnaire(?? PSWQ)??
??????????PSWQ ??????????????????????????(e.g., 
Molina & Borkovec, 1994)????????????(2000)???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????PSWQ ??GAD ????????????????????????(e.g., Fresco, 
Mennin, Heimberg, & Turk, 2003)?PSWQ???????????????????????
???????? the Worry Domains Questionnaire(?? WDQ?Tallis, Davey, & Bond, 1992)
????WDQ ??????????????????????????????????
? 5 ????????????????????????WDQ ????????????
? (?? , 2004)?????????????????????? the Anxious Thoughts 
Inventory(?? AnTI?Wells, 1994)????AnTI ????????????????????
???????? 3 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????PSWQ ?
?????????? 
? ?????????????????????????(e.g., Smallwood, Davies, Heim, 
Finnigan, Sudberry, O?Connor, & Obonsawin, 2004)???????????(e.g., Sarason, 
Pierce, & Sarason, 1996)???????????????????????????????
??????????????????????????????? (e.g., Matthews, 
Campbell, Falconer, Joyner, Huggins, Gilliland, Grier, & Warm, 2002)????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 9 
?????????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 
 
? 6?? ???????????
???????????? GAD ???????????CBT ????????????
??????(e.g., Borkovec & Ruscio, 2001; Covin, Ouimet, Seeds, & Dozois, 2008)?GAD??
CBT???????????????????????????????????????
???????????????????????????(Roemer, Orsillo, & Barlow, 2002)?
??????????????????????????Fisher & Durham(1999)?????
???GAD ?????????????????????????? 50%????????
??????????????????????????????????????????
????GAD ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????GAD???????????????????????
??????????????????????????????????????? CBT
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
? 7?? ????????
????????????????????????????????????????
??????????? 4 ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 10 
?????????????????? 
? ???????????? (Borkovec et al., 1991)????Borkovec & Inz(1990)?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????(Borkovec et al., 
1991)???????????????????????????????????????
????????????????????????(Foa & Kozac, 1986)????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????(Wells, 
1995)?????????????????????????????????? (e.g., 
Borkovec & Roemer, 1995; Dugas, Gagnon, Ladouceur, & Freeston, 1998; Lyonfields, Borkovec, & 
Thayer, 1995)? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????(e.g., 
??, 2003; Purdon, 1999)???????????????(Wegner, 1989; Wegner, Schneider, 
Carter, & White, 1987)?Purdon & Clark(1994)?????????????????????
??????????????????Wells & Davies(1994)??????????????
?????????? the Thought Control Questionnaire???????(?????????
??????????)???(?????????????????????)??????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????(e.g., Purdon, 1999)? 
? ??????????????(intolerance of uncertainty)???????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 11 
?????????????????????????????(Ladouceur, Talbot, & Dugas, 
1997)???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????(e.g., Dugas, Freeston, & Ladouceur, 1997; Dugas, 
Schwartz, & Francis, 2004)? 
? ????????????????????????????????????????
???????????????????????(e.g., Wells, 1995)??????????
???????????????????????????????(e.g., Borkovec & Roemer, 
1995; Cartwright-Hatton & Wells, 1997; Davey, Tallis, & Capusso, 1996; Francis & Dugas, 2004)?
?????????????????????????????????????????
???(e.g., Davey et al., 1996)? 
???????4 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? CBT ??????????????????????
???????????????????????????? 
 
? 8?? ???????
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? GAD ????????
???????????????????CBT ????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 12 
?????????????????????????????????????????
??????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2? 13 
? 2?? ?????????????????? 
 
? 1?? ???????????????  
? ????????????????????????????????????????
??????????????(Flavell, 1979)?????????????????????
???????????????????????????????????????? 2
???????(Wells, 2000)??????????(?? CBT)??????????????
???????????????????????? CBT ???????????????
?????????????????????????????????????????
?(e.g., Beck, Emery, & Greenberg, 1985; Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979)?????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????(?? GAD)?
???????????????????????????????????????(??
????????????)?????????????????????????????
?????????????????????(Wells & Matthews, 1994)? 
????????????????????????????????????????
????????????????(Wells, 2000)???????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????(??????????)??????????????
???????????????????Wells(1995)??????????????? GAD
??????????????????????Wells ? GAD ?????????????
???????????????????????????? 
 
? 2?? Wells?????????????????? 
Wells(1995)???????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2? 14 
?????????????????????????????????????????
??????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Wells(1995)???
?????? 1 ??????? 2??????????????????????????
????????????(??????????)???????????????? 2 ?
?????????????????????????????????????????
????????? 
? ???????????????????????????????(?????????
?????????)????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 
????GAD ??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2 ?????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? 2?????????????????????????????? 2 ??????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 1 ???????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2? 15 
????????????????????(Wells, 2000)? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
? 3?? ?????????????????? 
? ??????????????????????????(1)???????(2)?????
?????????(3)??????????????(4)???????????? 4 ???
??????????? 
1. ?????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? 2 ???????????????? 
? ??????????????????????????????????? (the 
Meta-Cognitions Questionnaire: MCQ; Cartwright-Hatton & Wells, 1997)????? 65????
?? MCQ ????? 5 ???????????(a)??????????????(????
????????)? (b)??????????????(????????????????)?
(c)????????????(???????????)?(d)??????????????
???????????(??????????????????????????????
?)?(e)???????(?????????????????????????????) ?
????????????????30 ???????????(Wells & Cartwright-Hatton, 
2004)?MCQ ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2? 16 
????????????(e.g., Stirling, Barkus, & Lewis, 2007)?????????????
????????????? 
? ???????????????????????????????????Freeston, 
Rheaume, Letarte, Dugas, & Ladouceur(1994)??????????????????????
??????????????????????????????????????2 ??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????Francis & Dugas(2004)???????????????????????????
??????????????????????????????????(a)??????
????????(b)??????????????????(c)????????????(d)
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????GAD ??????????????
???????????????????????????????Davey et al.(1996)??
?????????????????????????????????????????
?? 
? ???????????????????????????????????(e.g., Covin, 
Dozois, & Westra, 2008; Spada, Mohiyeddini, & Wells, 2008)????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
2. ????????????? 
? Wells(1995)? GAD ???????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2? 17 
??????????????????????????????????the Penn State 
Worry Questionnaire(PSWQ; Meyer et al., 1990) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Wells & 
Cartwright-Hatton(2004)??PSWQ ?????????????????? MCQ ?????
??????????????????????????????????????????
????Wells & Papageorgiou (1998)??MCQ ????????????????????
????????????????????????????????????????
MCQ ??????????????PSWQ ?????????????????????
?????????????????????(e.g., Davey, et al., 1996; Francis & Dugas, 2004;  
Freeston, et al., 1994)????Davey, Startup, MacDonald, Jenkins, & Patterson(2005)?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????  
? GAD??????????????????????????????????????
?????????????Borkovec & Roemer(1995)???????????????GAD
????????????????GAD ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????Ladouceur, Blais, Freeston, & Dugas(1998)??
GAD ???????????????????????????????????????
?????????GAD??????????????????????????????
???????????????????????????????(Cartwright-Hatton & 
Wells, 1997; Wells & Carter, 2001)? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????GAD ??????????????????????????Tallis, et al.(1994)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2? 18 
?? ????????????????? 48????????????????????
???????????????????????GAD ????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 
3. ????????????? 
? ????????????????????????????????????????
(Wells, 1995)? 
? ????????????????????????????????????????
????????(e.g., Davey et al., 1994; Wells & Cartwright-Hatton, 2004)????Wells & 
Papageorgiou(1998)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????(?
?)??????(2003)???????????????????????????????
??????(e.g., ?????, 2003)????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 
GAD ???????????????????Cartwright-Hatton & Wells(1997)??GAD
?????????????????????(?????????????????)??
???? MCQ????????GAD ????????????????????????
??????????????????????????Wells & Carter(2001)??GAD ??
??????????????????????????????????????????
?????GAD ??????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2? 19 
??????Davis & Valentiner(2000)??GAD ????????????????????
??????????????????????????????????????????
Ruscio & Borkovec(2004)??GAD ?? GAD ???????????????? GAD ???
?????????????????????????????????????????
?????????????????GAD ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????GAD??????????????????????????????GAD
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
4. ????????? 
? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
? MCQ ???????????????Janeck, Calamari, Rieman, & Heffelfinger(2003)??
MCQ ??????????????????????????????????????
??????????????????de Bruin, Rassin, & Muris(2005)???? Janeck et 
al.(2003)??????????????????? 2 ?????????????????
?????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Shafran, Thordarson, & Rachman(1996)? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2? 20 
(Thought-Action Fusion)????????????Emmelkamp & Aardema(1999)???????
???????????????????????????????Hazlett-Stevens, Zucker, 
& Craske(2003)??GAD???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
? 4?? ?????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????(1)????????????(2)?????????
???????????(3)??????????????????? 
1. ??????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????Wells(1995)? GAD ?????????????? 2 ???
????????????????? 2 ????????????GAD?????????
?????????????? 2 ??????????????????(Wells & Carter, 
1999)?Nuevo, Montorio, & Borkovec(2004)????????????????????? 2
???????????????????????????????? 2?????????
???????????GAD ??????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2? 21 
(Craske et al., 1989)???????? 2 ????????????????????????
????????????????????????????????(de Bruin, Muris, & 
Rassin, 2007)???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2 ??????????????
(e.g., Wells, 2005)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? 
2. ??????????????????? 
???????????????????(e.g., Davey, 1994)?????????????
???????????????????(2001a)???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????(e.g., Purdon, 1999)??
???????????????????????????????Wells & Davies(1994)?
?????????????????????? the Thought Control Questionnaire????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2? 22 
???????????(e.g., Abramowitz, Whiteside, Kalsky, & Tolin, 2003; Amir, Cashman, & 
Foa, 1997; Roussis & Wells, 2008; Warda & Bryant, 1998)?????????????????
????????????????????????(e.g., Marcks & Woods, 2007; Mclean & 
Broomfield, 2007)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
3. ?????????? 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????Wells(1995)? GAD ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????(Spada, Nikčević, Moneta, & Wells, 2008)???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? 
 
? 5?? ?????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????Wells(1995)??? GAD ??????????????????????????
???????????(1)??????, (2)?????????????,(3)???????
??????, (4)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????(1)????????
????(2)????????????????????(3)???????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2? 23 
??????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3? 24 
? 3?? ???????????????????????? 
??? 
 
? 1 ????? 2????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
? 1?? ??????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????(?? GAD)??????????????
??????????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)?????Ruscio(2002)??GAD
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????GAD ????????????????
?????????????????????????????????????? 
 
? 2?? ??????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????(e.g., 
Davey et al., 1996)??GAD ?????????????????????????(e.g., 
Wells & Carter, 2001)????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3? 25 
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 2 ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Purdon(2001)????
?????????????????????????????(????????????
????????????????????????)??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?(e.g., Francis & Dugas, 2004)????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????(Roussis & Wells, 2006)???
???????(2001a)???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3? 26 
?????????????????????????????????????????
????(e.g., Abramowitz et al., 2003; Amir et al., 1997)?????????????????
?????????????????????????????????????????
????????(e.g., Purdon & Clark, 1994)?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 
 
? 3?? ???????????????????????? 
? ????(e.g., Wells & Papageorgiou, 1998)??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????(Sica, Steketee, Ghisi, Chiri, & Franceschini, 2007)???????
???????????????????? 
Sica et al.(2007)??4??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????Ehlers, Mayoo, & Bryant(1998)???????????????? 3
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3? 27 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????Rassin, Merckelback, Muris, & Spaan(1999)? Zucker, Craske, 
Barrios, & Holguin(2002)?????Rassin et al.(1999)??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????Zucker et al.(2002)??????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????Fisher 
& Wells(2005)???????????????????????????????????
?????????????????????????????Reuven-Magril, Rosenman, 
Liberman, & Dar(2009)???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 
 
? 4?? ?????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? GAD ?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3? 28 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 29 
? 4?? ???????????? 
 
? 1?? ?????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
1. ??????????????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)??????????????
??????????????????????????(?? GAD)??????????
???????????????? 1????????????????????????
???????????????????????? 2 ????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
???????????????????????????
???????????????????????????????????(e.g., Francis 
& Dugas, 2004)??????????????????????????????????
??????????? 2 ??? 3 ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? ???????? 3 ???????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 30 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 3???????????????????????
???????????????????????????????????? 4 ????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 5 ??????????
??????????????????????????????????????????
?? 2?5 ????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 6 ?????????
????????????????????????????4 ????????? 2 ??
??????????? 
????????????????????????????
???????????????????????????(e.g., Davey et al., 1996)????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? 2?6 ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
7 ????????????????????????????????????????
????? 7 ?????????? 8 ????????????????????????
????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
??? Table4-1 ???? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 31 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 32 
? 2?? ?????? 
?????????????????Wells(1995)? GAD???????????????
?????????????????????????????????????????
??????? 3 ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????(Wells, 2000)?????
?????????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???Papageorgiou & Wells(2003)??Wells(1995)? GAD ????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 33 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
 
? 3?? ?????? 
? ??????????? Figure4-1???? 
? 1 ??????????????????????????????????????
??????????????? 2 ?????????????????????????
???????????Wells(1995)? GAD ??????????????????????
? 3 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 4 ??????????????????????
?????????????????? 5 ??????????????????????
??????????????????????? 6 ?????????????????
???????????????????????????????? 7 ????? 5 ??
? 6 ???????????????????????????????????????
?????????? 8 ????? 5 ???? 8 ???????????????????
??????? 
 
?
?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 34 
Figure4-1 ??????  
?
?
?
?
?
?
?
?
?? 1? ???????????????????
?? 2? ????????????????????????????
?
?
?? 3? ????????????????????????????????
???????????
?? 4? ???????????????????????????????
???????????
?? 5? ?????????????????????????????????
???????????
?? 6? ????????????????????????????????
?
?
?? 7? ???????????????????????????????
?? 8? ?????????????????????????????????
?
?
? 4?? ?????????????
? 6?? ?????????????????????????
? 7?? ??????????????????????? 
???? ?????????????????
? 3?? ?????????????????????
? 2?? ???????????????????
???? ???????????
???? ????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 35 
? 5?? ???????????????? 
 
? 1?? ???????? 
??(worry)??????????????????????????????Borkovec et 
al.(1983)?????????????????????????????????????
??????????????????????????????DSM-?-TR(Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition Text Revision; American Psychiatric Association, 
2000)???????????(Generalized Anxiety Disorder: ?? GAD)??????????
?????????????????????????????????????????
???GAD????????????????????????????????????
?????????????????(Purdon & Harrington, 2006)????????????
?????????????????(Borkovec et al., 1983)????????? 
????????????????????????????????????????
?????(e.g., Wells, 1995)????????????????????????????
????????????????????????????(e.g., Wells, 1995)?Wells(1995)
???????????????????GAD ????????????????????
?????????????????????????????? GAD ????????
??????????????????2 ??????????????????????
?????????????????????????????????????(????
?????)????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????(?????
??????????)?????????????????????????????? 1
?????????????????????????????????????????
????(?????????????)?????????????????????(e.g., 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 36 
Wells, 1995)????????????????????????????????????
????????????????????? 
????????????????????????????????????Borkovec & 
Roemer(1995)??GAD???????????????????????????????
??????Freeston et al.(1994)??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????Cartwright-Hatton & Wells(1997)??????????????????
????????????????????????????????Davey et al.(1996)??
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 1 ???????????????????????????
2???????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 37 
? 2?? ??? 1??????????????????? 
 
????????? 
?????????????????????????????GAD ?????????
?????????????????????????????????????????
???????????? GAD ??????????????????????????
??(Harvey & Greenall, 2003)???????????(Kushner et al., 2000)????????
????????????Ruscio (2002)????????????????????????
GAD ?????????????????????????????????GAD ???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 
 
?? 
1. ???? 
????????????????????????????????????  
1) ????? 
????????????? 249 ???????????????? 234 ?(?? 167 ??
?? 67 ?????? 19.33 ??????(?? SD ???)=3.05?????? 93.98?)???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 38 
?? 
2) ???? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????yes ? no? 2 ???
????yes ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????  
3) ?????? 
??????????????????????????????????234 ?? 144
?(??? 61.54%)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????234 ?? 194 ?(??? 82.91%)??????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 4 ???????????????????????????????????
???????????????????????????? 39 ???????????
?? 34 ??? 73?????????? 
2. ????? 
???????????????????(1 ?)????????????(2 ?)??????
????(3?)???????????(4?)?????????(5?)?? 5?????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 39 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 
3. ????? 
??????????????????????? 353 ???????????????
???????????????????????? 327 ?(?? 141 ???? 186????
?? 20.23 ?, SD=2.40?????? 92.63?)??????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
?? 
1. ???? 
?????????????????????? 2??? 4 ????? 2 ???????
???????????????????? 71 ???????????????????
???????????????? 71 ???????????????????????
??????????????? 2 ??(11.61)?? 3 ??(2.07)?????????????
2 ????????????? 2 ??????????????????????????
???????????????? 0.40 ????? 2 ????????????? 2 ???
?????????2 ???????????????????????????????
??????????????????????2 ??????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 40 
???????????? 37???? 2 ?? 32 ???????????????????
????????????????????? 15 ????????? 30 ???????2
????????????????????????????????????2 ????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 1 ??? 28.91%?? 2 ??? 24.80%??????
?? 53.71%????(Table5-1)? 
 
?1?? ?2??
Q45 ????????????????????????????? 0.83 -0.13
Q67 ????????????? 0.83 -0.07
Q58 ??????????????? 0.80 -0.10
Q48 ???????????????????????????????? 0.80 -0.11
Q25 ???????????????? 0.80 -0.12
Q52 ?????????????????? 0.76 0.02
Q31 ?????????????????????? 0.75 -0.20
Q62 ????????????????????? 0.74 -0.21
Q20 ????????????????????? 0.74 -0.15
Q71 ????????????? 0.74 -0.13
Q40 ?????????????????????????? 0.71 -0.09
Q34 ???????????????????????? 0.71 0.04
Q66 ?????????????????? 0.70 -0.06
Q32 ????????????? 0.69 -0.03
Q57 ?????????????????????????? 0.66 -0.15
Q72 ????????????????????????? -0.12 0.74
Q69 ????????????????????????????????? -0.11 0.74
Q54 ???????????????????????? -0.06 0.73
Q22 ????????????????????????? 0.00 0.72
Q56 ???????????????????????????????????? -0.21 0.72
Q53 ???????????????????????????? -0.15 0.72
Q63 ?????????????????????????????????? -0.17 0.71
Q30 ?????????????????????????????? 0.00 0.70
Q43 ??????????????????????? -0.06 0.70
Q70 ????????????????????? -0.05 0.68
Q28 ???????????????????????????????? -0.10 0.67
Q19 ???????????????????????? -0.16 0.65
Q41 ??????????????????????????? -0.06 0.65
Q27 ???????????????????????????? -0.08 0.63
Q23 ???????????????????????? -0.05 0.63
28.91 24.80
0.95 0.94
???(%); ??????53.7?
Cronbach?α??
Table5-1 ?????????(???????????; ??????)
?
 
? 1 ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 2 ???????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 41 
?????????????????????????????????????????
??? 
???????? Cronbach ? α ???????????? 1 ??? 0.95?? 2 ??? 0.93
????????????2 ????????????????????????????
???? 
2. ????? 
????????????????????????????????????????
?????t ???????????????????????????????????
?(t=-2.49, df=325, p<.05)??????????????????????????????
?????????????????????????(Table5-2)? 
 
?? ?? t?
????????????? 48.72 (13.42) 52.43 (13.36) -2.49*
????????????? 50.95 (11.16) 49.63 (10.67) 1.08
???? 99.67 (16.17) 102.07 (14.21) -1.42
Table5-2? ???????
(?)??SD?* p?.05  
 
?? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
82.91????????????????????????????????????????
61.54%?????????????????????????????Tallis et al.(1994)??
?????????? 71.10%??????????????????????????46.00%
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 42 
???????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Davey et al. (1996)??
?????????????????????????????????????????
?????????(e.g., Borkovec et al., 1983)????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Wegner(1989)???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????Cartwright-Hatton & Wells(1997)???????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????(e.g., Wells & Carter, 1999)???????????????????????
?????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??Davey, Hampton, Farrell?& Davidson (1992)????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????(1999)????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? 
? ????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 43 
??????????????GAD???????????? 2 ????????(American 
Psychiatric Association, 2000)?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 44 
? 3?? ??? 2???????????????????????????  
 
????????? 
? ?? 1?????????????????????????????????????
?????????????????????????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)
?????????????????????????????????????????
??????? 1 ???????????????????????????? (e.g., 
Cartwright-Hatton & Wells, 1997)???????????????????????????
?????????????????? 1???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)???
?????????????????????????????????????????
? 1 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? 
 
?? 
1. ????? 
????????????????????????????????????????
???????? 2 ??????????1 ?????????????????????
?????????? the Penn State Worry Questionnaire???????????276 ?(??
117?,?? 159 ?????? 20.23 ?, SD=2.87)??????????2?????????
????????????????????????????????????186 ?(??
93 ?, ?? 93?, ???? 20.18 ?, SD=3.64)?????????????2 ???????
????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 45 
2. ???????  
1) ??????????????? 
?? 1 ??????????????????????????????????? 15
???????????????? 15 ???? 30 ???????5 ??????????
? 1 ?????????????????????????????????????? 1
?????????????????????????????????????????
???? 1 ????????????? SD(Table5-2)?????T ??????????? 
2) ??????(State-Trait Inventory-Form JYZ??? STAI-T) 
Spielberger, Gorsuch, & Luchene (1970)???????????????????????
?? STAI ???????(?????????????Spielberger, 2000)????????
??????????????????????????(e.g., ????, 2000)?????
??????????????????????????? STAI-T(1 ?? 20???4??)
???????????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997; Irak & Tosun, 2008)?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? 
3) Penn State Worry Questionnaire(?? PSWQ)  
Meyer et al.(1990)????????????????????????????????
????????(?????, 2000)?????????????????????????
??????????(?????, 2000)???????????????16 ?? 5 ???
??????????(e.g., Davey, et al., 1996)?????????????????????
??PSWQ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 46 
4) ???????? 
Heppner & Peterson (1982)?????????????????????????????
?????(1995)??? D’Zurilla (1986)???????????????????????
(1999)???????????????????????????????6 ???????
???????? 1 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 
 
?? 
?????????????????????????????????????????
???????? r=0.64(p<.01)?????????? r=0.67(p<.01)???????????
???????????????????r=0.22 (p<.01)????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????r=0.47 (p<.01)????????????????
?(Table5-3)? 
 
????? ???? ???????????
????????????? 0.67** 0.64** 0.22**
????????????? -0.06 -0.07 0.47**
**p <.01
Table5-3 ???????????
 
 
?? 
?? 1 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????Wells(1995)? GAD ????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 47 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? 
????????????????????????????????????????
???????????????????Wells(1995)? GAD??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (e.g., Wells & Carter, 
1999)???????????????????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)???
?????????????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)??????(GAD)???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 48 
? 4?? ?????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????(?? 1)???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????(?? 2)? 
?? 1 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????GAD ???????
???????(e.g., Wells & Carter, 1999)???????????? 1 ??? 2 ??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2 ?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????(????????????????)???
?????????????????????????????????????????
????(????????????????????)????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? 49 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 50 
? 6?? ??????????????????????? 
 
? 1?? ???????? 
? ???????????????????????????????????(e.g., Wells, 
2000)??? 1 ???????????????????????????????????
2 ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 3 ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 4??? 5 ???? 6 ???????????????????????
?????????????????????????? 4 ??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 5 ???????
??????????????????????????????????????? 3?5
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 2?5 ???????????????
????????????????????????????????????? 6 ???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 51 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 52 
? 2?? ??? 3?? ?????????????????????????
???????????????? 
 
????????? 
?? 2??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
????????????????????????(e.g., Clark, 2004)????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????(Salkovskis, 1985)?Purdon(2001)???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 53 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
?? 
1. ????? 
?????????????????????????????????? 1 ?????
???????????????? the Penn State Worry Questionnaire (Meyer et al, 1990; ?
? PSWQ)?????(?????, 2000)???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? 42?(?? 21 ???? 21 ?????? 19.83 ??????(?? SD
???)=1.45)????????????? 
2. ??? 
????????? 1 ?????? 
3. ?? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 54 
?????????????????? 20 ??????????????????????  
4. ????? 
? ???????????????????????????????(PCG-R505)????
???? 14 ??? TFT ????(EDT14A)??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 
??????????????????????????????(ECM-MS907)?????
????????????????????????????(TH-15AV)????????
????????????????? CD?????????(RC-X750)?????????
?????????????????????????????????????????
?? 
?????????????????????????????(Integra A-815)?????
??????????????????????(S-X500)???????????????
?????????????????????????????????????????
?? 
5. ???? 
??? 20 ??????????????????????????? 90 ???????
?????????? 
???????????????????????????????? 
6. ?? 
1) ????? 
?????????????????POMS(Profile Of Mood State; ?????, 1991)??
????????(D)??????(T-A)???(C)? 3 ??????????? 
2) ????????????? 
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 55 
?????????????(e.g., Wells, 2000)???????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????0(??)?100(??)??????
???????? 
? ????????????????????? 10??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 
3) ????? 
Figure6-1 ?????????????? 
 
????????????
?
???(3?)
?
????????????:POMS(D, T-A, C)
?
??????(5??)
?
???????????: POMS(D, T-A, C)
?
??????(20??)
??????????????(2??1???????10?)
?
????????????: POMS(D, T-A, C)
?
?????????????????????
Figure6-1????????? ?
 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 56 
?????????????????????????????????????????
?? 2 ??????????????????????????????????????
???????????????????? 5???????????? 
????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????3 ???????????????? 
??????????????3 ?????????????????????????
????POMS ?????(D, T-A, C)???????? 
?????????5??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? 5 ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 
????????????POMS ?????(D, T-A, C)???(?????)??????
??????????????????? 
????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 57 
???????????????????????????????? 20 ????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
??????2?? 1??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????(?????????????
??)???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
??????????POMS ?????(D, T-A, C)???(??????)???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 4??????(a)???
????????????????(b)?????????????????(c)??????
???????????(d)???????????????????????? 4 ????
?? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 500 ??????? 
 
?? 
1. ???????? 
? ?????? 42 ???????????????????????? 47.71(6.06)???
??????????????????? 48.48(7.75)?????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 58 
????? 49.36(9.24)?????(???? SD)? 
2. ????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
? 42???????????????????????????????????????
??????? t ?????????????????????????????????
??????(t(41)=-4.94, p<.01)???????????????????????????
?(t(41)=-4.93, p<.01)???????????????????????(t(41)=-3.93, p<.01)? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
3. ???????? 
1) ??????????? 
? ??????????????????????????? 51.05(19.45)???????
?? 49.12(18.11)????? 42.52(18.61)????(???? SD)? 
2) ????????????? 
? ????????????? SD ? Table6-1????? 
?????? ????? ??????
???????? 3.90 8.38 8.29
(4.79) (8.32) (9.47)
????? 9.10 14.02 14.90
(5.99) (7.41) (7.78)
?? 7.07 11.00 11.52
(3.60) (4.63) (4.59)
Table6-1 ????????????(????SD )
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 59 
4. ???????????? 
1) ???????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? r=-.40(p<.01)????
??? r=.29(p<.05)????????????????????????????????
????????????????????? 
2) ?????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
3) ???????????????? 
????????????????????????????????????????
????????? r=.37(p<.01)?????????? r=.34(p<.05)???????
r=.26(p<.05)???????????? 
???????????????????????????????? 
???????????????? r=.37(p<.01)?????????? r=.30(p<.05)???
???????? 
5. ???????????? 
1) ??????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? t ???????????????????????????+1/2SD
???????????-1/2SD ??????????? 
(1) ??????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 60 
Figure6-3 ?????????????????????????? 
(n=8)???(n=16)????????????????(t(22)=1.80, p<.10)?????????
???????(t(22)=-2.84, p<.05; Figure6-2)? 
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(2) ??????????????????????????????????????
(n=14)???(n=15)??????????????(t(27)=-2.15, p<.05)??????????
???(t(27)=-1.75, p<.10)???????????????????????(t(27)=-1.73, 
p<.10; Figure6-3)? 
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Figure6-2 ?????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 61 
Figure6-4 ????????????????????? 
2) ????????????? 
???????????????? 3 ???????????????????????
??????????????????????????????? t ?????????
?????????????????????????????????????????
????????+1/2SD ???????????-1/2SD ??????????? 
(1) ??????????????????????????????2 ????????
??? t ?????????????????(n=9)??????(n=12)?????????
????(t(12)=2.73, p<.05)??????(t(19)=4.05, p<.01)???????????????
???(Figure6-4)? 
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(2) ????????????????????????????????????? 2 ?
?????????? t ?????????????????????????????? 
(3) ??????????????????????????????2 ????????
??? t?????????????????(n=12)??????(n=12)?????????
??????????????????????(t(15)=2.38, p<.05)? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 62 
?? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????? 
1. ???????????? 
? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????~???
????????????????~?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? POMS ????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 63 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????(Andrews & Borkovec, 1988)??????????????
????????????????????POMS ????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????(Eysenck, 1992)???????????
??????????????????????????????????? 
??????????????????????????? 
2. ????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 64 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????(Cartwright-Hatton & Wells, 1997; Davey, et al., 1996)???????????
?????????????????????????????????????????
?? 2 ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? 
3. ?????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????Beck et al.(1967; 1976)??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 65 
????????????? 
4. ???????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????Purdon(2001)??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????(Beck et al., 1967; 1976)?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????Papageorgiou & Wells(1999)?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 66 
???????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 67 
? 3?? ??? 4?? ?????????????????????????
??????????????? 
 
????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
(e.g., ??, 2001b)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????(e.g., Wells, 2000)??????????????????
??????????????????????????????????????(e.g., 
?? 1)??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????(?? 3)??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? 
????????????????????????????????(e.g., ??, 2001a)
?????????Davey et al.(1992)????????????????????????
???????????????????????????????????? 2 ????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 68 
???????????? 3 ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 3??????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
?? 
1. ????? 
????????????????? 186 ?(?? 93 ?, ?? 93 ?, ???? 20.18 ?, 
SD=3.64)????? 
2. ?????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
1) ???????????(??, 2001a) 
?????????????????????????????????????????
???? 3 ?????????????????????(??, 2001a)????? 3 ???
??????????????????????????(???2001a)? 
2) ?????????????(??, 2002) 
??????????????????????????????? 3?????????
??????????????????????(??, 2002)???????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 69 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 
3) ????????????????(?? 3) 
??????????????????????????????????????????
????????????????? 3??????????? 0(????)?100(????)
????????? 3 ???????????????????????????????
??????????????? 3 ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? 
4) ???????????????(?? 1) 
?? 1 ?????????????????????????????????????
??????? 2????????????????????????????????(?
? 1, 2)??? 2 ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
 
?? 
? ????????????????????????????????????????
????????????? 
1. ???????????????????????? 
???????????????????????? r=.48(p<.01)??????????
r=.41(p<.01)????????????????????????????????????
???????? r=-.15(p<.05)???????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 70 
??????????????? r=.15(p<.05)???????????(Table6-2)? 
 
Table6-2 ????????????????????????
??????
???????
??????
???????
??? 0.15 ** 0.48 *
??????? -0.02 -0.15 **
??? -0.01 0.41 *
**p <.05, *p <.01 ?
 
2. ????????????????????? 
????????????????????????????????????????
???(r=.35, p<.01)?????????????????????????????????
??? r=.31(p<.01)???????????? r=.38(p<.01)????????????????
???????? r=.24(p<.01)???????????????????????????
?????????????? r=-.30(p<.01)???????????????(Table6-3)? 
 
??????
???????
??????
???????
???? -0.30 * 0.11
???? 0.31 * 0.10
????? 0.38 * 0.12
?????? 0.24 * 0.35 *
**p <.05, *p <.01
Table6-3 ?????????????????????
?
 
3. ????????
? ??????????????(e.g., Wells, 1995)??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????Baron & Kenny(1986)? Roussis & 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 71 
Wells(2006)????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????(t=3.35, p<.01)???????????????????????
?????????????????????????????????????????
(t=2.09, p<.05)???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????(Figure6-5)????????????????0.16 ????
(p<.01)??????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?? 
1. ????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????? 3 ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Figure6-5 ????????????????????????????????????? 
?????? 
 ???????????? 
??????? 
?????? ??????? 
(???????) 
β=.24 
p<.01 
β=.37 
p<.01 
β=.06 
n.s. 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 72 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 3 ?
????????????? 3 ???????????????????????????
?????????? 4 ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? 3 ???????????????????????
??????????? 3??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
2. ?????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????(2001a)???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 73 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 74 
? 4?? ??? 5?? ?????????????????????????
??????????????? 
 
????????? 
? ?? 4?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????(Purdon, 1999)?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?(e.g., Wells & Davies, 1994)???????Wells & Davies(1994)????????????
???????? the Thought Control Questionnaire(???TCQ)????????TCQ???
????????????????????????????? 5???????????TCQ
??????(e.g., Amir et al., 1997)??????????????????????????
???????????????????????????Warda & Bryant(1998)??????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 75 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????(e.g., Wells & Davies, 1994)??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 4??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? 
 
?? 
1. ????? 
????????? 266?????????????????????????????
????????????? 262 ?(?? 134 ???? 128?????? 19.60 ??SD=1.11?
????? 98.50%)????? 
2. ?????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 76 
?????????????????????????????????????????
?? 1 ?????????????????????????? 
1) TCQ(Wells & Davies, 1994)????(??, 2000) 
? ??????????????????????TCQ(Wells & Davies, 1994)????(??, 
2000)???????? TCQ?????????????????????????(???
?????, 2002)??????????????????????????????????
??? TCQ ?????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 5??????? 
2) ?????????????(??????????????????, 1997) 
? ?????????????????????????????????(?? SRS; ??
?, 1997)?????SRS ???????????????????????????(e.g., ?
??, 1997)??????????????????????? 3 ??????????????
??????????? 
3) ???????????????(?? 1) 
?? 1 ?????????????????????????????????????
?????????? 15??????????????????? 15?????????
??? 
 
?? ? 
? ????????????????????????????????????????
????????????????????? 
1. ???????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????? r=.32? ???????? r=.25? ??????? r=.33 ?????????(?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 77 
????p<.01)????????????????????????????????
r=.14(p<.05)?????????? r=.30(p<.01)????????? r=.14(p<.05)???????
??(Table6-4)? 
 
??????
???????
??????
???????
???? 0.11 0.14 **
?? 0.32 * 0.07
??? 0.25 * 0.30 *
?? 0.33 * 0.17 **
????????? 0.03 -0.01
**p <.05, *p <.01
Table6-4 ??????????????????????????????
?
?
2. ????????? 
? ??????????????????????????????????????
(r=.68)??????????????(r=.39)??????(r=.27)?????(r=.33)????(?
????p<.01; Table6-5)? 
 
??????
?????????????
?????????????? -0.02
?????????????? 0.68 *
?????????????
????? 0.08
??? 0.39 *
???? 0.27 *
??? 0.33 *
?????????? -0.01
*p <.01
Table6-5 ??????????
?
 
3. ????????????????????????????????? 
? ?????????????(e.g., Wells, 1995)???????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 78 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????(?
????????)?????????????????????????????????
(?=.13?.37)???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????(?=.62,  p<.01)????????(?=.18, p<.01)???????(R2=.50, 
p<.01; Figure6-6)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?? ? 
1. ?????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 
R2=.50 
.18 
.62 
.13 
.30 
.35 
.34 
.37 
.23 
R2=.16 
R2=.12 
R2=.18 
????????????? 
????????????? 
?? 
?? 
??? 
?????? 
Figure6-6 ?????????????????????????????????????? 
?????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 79 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 3 ??? 4??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??(e.g., Warda & Bryant, 1998)????????????????????SRS ?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? 
? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 4 ????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 80 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?(e.g., Roussis & Wells, 2006)????????????????????????????
?????? 4 ??????????????????????????????????
??????????????? 
2. ???????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????(e.g., Sica et al., 2007)????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 81 
???????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 82 
? 5?? ??? 6?? ?????????????????????????
?????? 
 
????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????(e.g., ??, 2001a)???????????????
?????????????????????????????????? (e.g., Wells, 
1995)? 
????????????????????????????????????????
???????????????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? 2 ??????????????????????????????????????
???????????? 3 ????????????????????????????
??????????????????????????? 4 ?????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 5 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 83 
????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????(???????????)??????????
??(Time1?Time2 ? 2 ??)????????????????????????????
???????? 
 
?? 
1. ????????? 
???????????? 108 ?(?? 51?, ?? 57?, ???? 20.91 ?, SD=1.95)??
???????4 ????????????????????? 2 ?????(Time1?Time2)? 
2. ?????? 
?????????????????????????????????? 3 ?????
????? 
1) ???????????????(?? 1) 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????
??????????????????? 2 ??(??? 15 ????)??????????
??5 ????????(?? 1)??? 2???????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 84 
2) ???? Penn State Worry Questionnaire (?????, 2000) 
Meyer et al. (1990)????????????????????????????????
??(?????, 2000)???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????(?????, 2000)?1 ???? 16 ?? 5 ????????? 
??????? Profile of Mood States(?????, 1991) 
????????????????????????????????????????
???????????????????5 ??????????? 3 ?????????
???????????????????????????? 
 
?? 
Time1?Time2???????????? SD ? Table6-5 ???? 
 
?? ??? ??? ? ??? ??? ?
?????????????
?????????????? 50.26 (13.88) 49.24 (14.38)
?????????????? 48.71 (12.01) 48.94 (11.75)
????? 47.63 (14.01) 46.07 (14.00)
????
?????? 11.80 (8.68) 11.94 (8.54)
????????? 13.50 (13.74) 13.20 (13.43)
??? 9.57 (6.02) 9.56 (5.97)
Time1 Time2
Table6-5????????Time1?Time2????????????SD
 
 
???Time1 ?? Time2 ??????????????(Time2 ????Time1???)??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
r=.33(p<.01)?????????????? r=.31(p<.01)????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 85 
? r=.24(p<.05)??????????? r=.23(p<.05)??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
????????????????????????????Time1 ?? Time2 ????
??????????????(??????????? 0??????n=54???????
?=5.41)????????(?????????????n=54????????=-7.44)? 2 ?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????2 ??????????????
??????????????? t ?????????????????????????
???????????????????????????????????????
(t(94)=4.57, p<.01)??????????(????? t(106)=2.60, p<.05?????????
t(106)=3.35, p<.01??? t(106)=2.38, p<.05)?????????(Figure6-7)? 
??
??
??
??
?
?
?
?
????????????? ???? ???? ???? ????
?????????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ???????? ??
 
Figure6-7? ????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 86 
?????????????????????????????Time1 ?? Time2 ???
???????????????(??????????? 0 ??????n=57??????
??=7.07)????????(?????????????n=51????????=-7.43)? 2
?????????????????????????????2 ???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
? ? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 2, 3, 4, 5?????????????????????? 2 ??????
???? 4 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????(?? 3, 4)?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 87 
???????????????????????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)??
?? 2 ??????????????????????????????????????
2 ????????????????????????????????????????
?????????????? 2 ??????????????????????????
??????????????????????????????????????(????
?????????????, 2002; Sugiura, 2004; 2007)?????????????????
????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????4 ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
? 6?? ?????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????(?? 6)?
????(?? 3, 5, 6)?????(?? 4)????????????(?? 3, 4)???????
????(?? 5)????? 
? ?? 3?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 88 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ?? 4?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
3 ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 4 ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
? ?? 5?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
? ?? 3,4,5 ???????????????????????????????????
??????????? 6?????????????????????????????
???????????????4 ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6? 89 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 90 
? 7?? ??????????????????????? 
 
? 1?? ???????? 
? 6???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 6
???? 3?5 ??????????????????????????????????
?????????????????? 6 ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 
? 2 ??? 3 ??????????????????????????????????
?????????????????????????(?????????)??????
????????????????????????? (e.g., Reuven-Magril et al., 2009; 
Zucker et al., 2002)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? 
???????????????????????????????(cognitive behavior 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 91 
therapy: CBT)??????????CBT ??????????????????? 3???
???????????????????????????????????(?????, 
1991)?????????????? CBT ??????????????????????
????????e.g., Borkovec & Costello, 1993???? CBT ??????????????
????????????????????????????????????CBT???
?????????????????????????? 1?6 ????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????(self instructional training: ??
SIT ???; Meichenbaum, 1977; ?????, 2004)????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????SIT ????SIT ????????
??????????????????(?????, 1991)?????????SIT ????
?????????????????????????????(e.g., ????????, 
2000)???????????????????????????????????????
????SIT ???????????????? 
???????????????????? 7 ???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????(?? 3, 4)???????(?? 3, 5, 6)???????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 8?????
?????????????????????????????????? SIT?????
???????????(?? 2, 6)???????????????????? 7 ??? 8
???????? 1?6 ??????????????????????????????
????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 92 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 93 
? 2?? ??? 7?? ?????????????????????????
?????????? 
 
????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????Zucker et al.(2002)????????
???(thought action fusion)??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
????? 7 ???Zucker et al.(2002)???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
?? 
1. ????? 
????????????????????????????????????????
????????????? 220 ???????????????? the Penn State Worry 
Questionnaire(PSWQ; Meyer et al., 1990)?????(?????, 2000)???????????
??? PSWQ ????(51.48)????????????83 ???????????????
?????? 23?(?? 13???? 10?????? 19.91?,????(?? SD???)=1.13)
??????? 10 ????????? 13 ??????????????????????
PSWQ ?????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 94 
2. ??? 
?????????????????????????? 1 ?????????? 
3. ???? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????3 ??
??????????????(?? 3, 4)?????????????????(?????
???????????????)????????????(?????????????
??????????????)?????????(?????????????????
??????)?????0(??)?100(??)?????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????(?? 3, 4)?????????????????????????
???????????(?? 4)???????????????????????????
????(SUDs)?????? the Profile of Mood States(POMS??????, 1991)?????
????????(T-A)?????????(D-D)???(C)????? 
4. ????? 
Table7-1???????????????
????????????
?
???(3??
?
??????????: SUDs, POMS
?
?????????????????
?
??????????????(3??)
?
??????????????????
?
????(15??)
?
???????????: SUDs, POMS
?
??????????????????????
Table7-1???7?????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 95 
???????????????????????????????????? 3 ???
?????????????????????????????????????????
???SUDs ????? POMS ? 3 ??????(T-A?D-D?C)????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????3 ???????
???????????????????????????????????????? 3
?????????????????????????????????????????
??????(15??)????????????????????? 3 ?????????
?????????????????????????????????????????
???????????SUDs ????? POMS(T-A?D-D?C)?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 
5. ???????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 
???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 96 
?????????????????????????????????????????
??????????????????
 
?? 
  ????????????????????????????????????????
??????????????????????SUDs ?????? POMS ???????
?????(????????????????)??????(?????????????)
? 1 ????????????Table7-2 ???????????????? 
 
?????
n
???????? Mean SD Mean SD
?????? 58.60 4.30 60.08 6.56 n.s.
????????
????????????
????? Pre 60.40 33.41 59.08 24.64 n.s.
Post 39.50 28.52 49.08 23.55
????????? Pre 42.50 19.90 46.62 20.57 n.s.
Post 47.90 25.55 52.31 17.03
????? Pre 44.00 37.40 40.85 25.00 ?????????????
Post 33.00 31.29 38.31 23.76 F (1, 21)=3.42, p =.07
????????(SUDs) Pre 46.50 13.75 34.46 21.61 ?????????????
Post 44.50 18.63 47.38 21.62 F (?, 21)=3.89, p =.06
?????(POMS)
???????(T-A) Pre 13.80 6.53 12.46 7.41 ?????????????
Post 11.60 3.60 15.77 6.62 F (1, 21)=3.66, p =.06
??????????(D-D) Pre 11.30 9.32 10.23 14.46 n.s.
Post 10.20 6.41 11.38 12.67
????(C) Pre 9.70 4.95 8.62 5.77 n.s.
Post 9.40 3.20 11.15 6.09
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????
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Table 7-2  ??7??????????????????????????
?
 
1. ??????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????(F(1, 21)=3.42, p=.07)??????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 97 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
2. ????????????????? 
SUDs????????????????????????SUDs ???????????
????????????(F(1, 21)=3.89, p=.06)???????? POMS ?????????
???????????????????????????????????????(F(1, 
21)=3.66, p=.06; Figure7-1)??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? SUDs ????????????????????????
???????????????? 
 
Figure7-1?????????????????
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
????? ???????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 
 
?? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 98 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 3 ??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????? 3 ??????????????????????????
????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 3, 4 ????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 3, 4??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 99 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 100 
? 3?? ??? 8?? ?????????????????????????
??????? 
 
??????????
?? 7 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
????? 8 ????????????????????????????? (self 
instructional training: SIT)??????????????????SIT ??????????
?????????????????????????????????????????
???????(?????, 1992)?SIT???????????????????????
?????????????????????(e.g., ?????, 2004)?????? 7???
??????????????????????????????????????? 8 ?
?????????????????????? 7??????????????????
?? SIT ????????????????????SIT ???????????????
??????????????????????????? 
 
?? 
1. ????? 
?? 7 ?????????????????????????????????????
??????????????????????? 220 ????????????????
?????? PSWQ (?????, 2000)?????????? PSWQ???????(51.48)
????????????83????????????????????????????
?? 18 ?(?? 13 ???? 5 ?????? 20.17 ?, SD=1.15)???????(self-instructional 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 101 
training: SIT)? 9????(no treatment control: NTC)? 9????????????????
?????? PSWQ ?????????????????????? 
2. ??? 
???????????? 1 ?(??)?????????????? 
3. ????????? 
???????????????????????????????????????
???? SIT ??????? CD ???????????????? 
4. ???? 
????????????????????????(?? 1)????? PSWQ(????
?, 2000)??????? STAI(State-Trait Anxiety Inventory-JYZ)???????(STAI-T???
??, 2000)???????????????????????SIT ???????????
?????????????????????????????????????????
???(e.g., the Meta-Cognitions Questionnaire; Cartwright-Hatton & Wells, 1997)???????
????????????????????????????????????????
????? ? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ?????????????????????STAI-T??????SIT ???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????(?? 3)???????? 7?????????????
?????????????????????? 3 ??????????????????
0(??)?100(??)????????????????????????? POMS(????
?, 1991)? 3??????????????(T-A)?????????(D-D)???(C)???
??POMS ??????5?????????????????????? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 102 
5. ????? 
Table7-3???????????????????? 
 
?????
???????
??????
??????? ???
???????
?????3???
 1.?????????(????PSWQ, STAI-T, ???????????????)
 2.?????????(????????????????POMS)
???????????????1?
????????6?(2???1????40?45??)
????????(????PSWQ, STAI-T)
??????????
Table 7-3???8?????????
 1.?????????(????PSWQ, STAI-T, ???????????????)
 2.?????????(????????????????POMS)
?
 
????????????????????????????????????????
???????????????????SIT ?????? 7 ?????????????
????????????????????????????????? 3?????? SIT
?????????SIT ??SIT ? CD(1 ????? 10??)??????????????
????????????? 6 ????(1???? 40?45 ??)?? 2 ?????????
?????????NTC????????????????? 2 ???? 6 ???????
????????????2 ?????????????????????????????
???????? 3 ????????????????????????????????
?????????????????????????NTC ????SIT????????
??? SIT ????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 103 
6. ????????? 
SIT ??????????CD ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????CD ??????????????(?
??????????)?????????(??????????)??????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 6???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????1 ????? 1
???????????????? 1???????????? 6 ???????????
???????????????? 
 
?? 
? ????????????????(SIT ?????)?????(???????????
?????????)??? 2 ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Tukey? HSD ???
??????????????5%?????Table7-4 ?????????????????
??? 
1. ????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????(F(1, 15)=7.31, p<.05)?
SIT ???????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 104 
??????????????????????????????????????? SIT
???????????????????????????????????????? 
 
2. ??????????????? 
Table7-4 ????????????????????????????????????
?????? PSWQ????????2??(?????????)????????????
???????????(F(2, 32)=3.60, p<.01; Figure7-2)? 
 
????
n
???????? Mean SD Mean SD
?????? Pre 57.56 4.10 58.89 6.03 ???????(F (2, 32)=3.60, p <.01)
Post 48.44 5.75 57.00 9.97 SIT??????Post?Follow-Up?Pre
Follow-Up 46.11 7.70 54.44 10.32 Post?Follow-Up?????SIT??NTC?
????? Pre 49.11 6.13 51.00 10.85 ???????(F (2, 32)=3.50, p <.01)
Post 44.33 5.74 52.00 11.27 SIT??????Post?Follow-Up?Pre
Follow-Up 42.22 8.09 51.44 10.99 Post?Follow-Up?????SIT??NTC?
Pre 46.55 5.67 53.65 6.79 ??????????F (1, 17)=7.31, p <.05
Post 40.58 5.14 53.16 7.94 SIT??NTC?
Pre 62.05 9.93 56.23 9.31 n.s.
Post 65.03 7.90 53.12 11.40
????????
????????????
????? Pre 76.11 16.73 58.33 26.69 ??????????F (1, 16)=8.38, p <.01
Post 37.78 19.86 59.89 19.94 SIT??NTC?
????????? Pre 43.89 24.59 51.67 31.62 n.s.
Post 65.56 13.10 51.33 17.00
????? Pre 55.56 24.55 51.67 24.75 n.s.
Post 35.00 21.79 49.67 26.59
?????(POMS)
???????(T-A) Pre 17.33 4.18 23.44 5.08 n.s.
Post 13.00 7.21 21.00 6.36
??????????(D-D) Pre 13.00 7.21 17.22 14.66 n.s.
Post 8.56 7.55 17.33 16.29
?????C) Pre 12.33 3.77 12.56 6.95 ?????????(F (1, 16)=3.10, p <.10)
Post 8.44 5.15 13.11 6.85 SIT??????Post?Pre
9
????????
????????????
????????
????????????
????????????
????????
9
Table7- 4  ??8?????????????????????????
?
 
????????????????????????SIT ??????????????
???????(F(2, 16)=14.48, p<.01)?????????????????SIT ?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 105 
?????????????????????????????????????????
??????????????NTC?????????????????????????
??????????????????????????????????(F(1, 16)=4.97, 
p<.05)????????????????????(F(1, 16)=3.77, p<.10)?????????
????SIT ?? NTC?????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????(F(2, 32)=3.50, p<.05)????????????????
?????????SIT ?????????????????????(F(2, 16)=5.14, p<.05)?
??????????????SIT ?????????????????????????
????????????????????????????NTC ???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????(F(1, 16)=3.31, p<.10; F(1, 16)=4.11, p<.10)??
?????? SIT ?? NTC ????????????????????????????
???? 
 
Figure7-2?????PSWQ???????
45
47
49
51
53
55
57
59
61
????? ?????? ???????
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
???????
???
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 106 
3. ??????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????(F(1, 16)=8.38, p<.01)?SIT???NTC ????
?????????????????????????????????????????
????????? 
?????????????????????? POMS ???????????2??(?
????????)?????????????????????????(F(1, 16)=3.10, 
p<.10)?????????????????????????SIT????????????
??????????(F(1, 8)=4.76, p<.10)??????????????????????
??????????NTC ?????????????????????????????
????????????? POMS ?????????????????????????
???????? 
4. ?????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????? PSWQ ?????
???????Smith & Glass(1977)??????(???=(SIT?????????????
NTC????????????)/NTC????????? SD; 0.20?????0.50?????
0.80 ???????????)????????????? 0.86 ? 0.68 ?????16 ???
??????????????????????????(Gould, Safren, Washington, & Otto, 
2004)??????????????? 0.73 ?????????????????????
?????????????????????????????????????????
? SIT ??????????????????? 
 
?? 
? ????????????????????????????? SIT ?????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 107 
?????????????????????????????????????????
???????? 3 ????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? SIT ????????????
?????????????????????????????????????????? 
??????? SIT ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????SIT?????????????????(?? 3, 4)????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 
?????SIT ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1 ?????
?????????????????????????????????? 2 ??????
?????????????????????? 6??????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 108 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? SIT ???????
??????????????????????????(???, 2000)?????????
???????????????????????? 
 
? 4?? ?????? 
? ?? 7?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 8 ????????
??????????????? SIT????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? 7 ??? 8 ??????????????????????????
???????????????????????? 7 ????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 109 
? 8 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? 7 ??? 8 ???????????? 1?6 ?????????
??????????????????(?? 1, 2)??????????????????
???????(?? 3, 4)????????????(?? 3, 5, 6)????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 7 ??? 8 ?????????
?????????????????????????????????????????
?????? 
?? 7 ???? 8????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? 7 ????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????(e.g., ?????, 2002)??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 8 ???? SIT ?????????????????????
???????????????????? 1 ????????SIT ??????????
????????????????????????????????(e.g., Wells, 2000)?
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????SIT ??????
?????????????? SIT ?????????????????????????
?????????SIT ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7? 110 
???????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8? 111 
? 8?? ????? 
 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????(?? 1?
?? 2)????????????????????????????????(?? 3???
4??? 5??? 6)???????????????????????????????(?
? 7??? 8)????????????? 3 ?????????????????????
????????????? 
1. ???????????????????????? 
? ?? 1?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 2 ?????????????????????????
?? 2 ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? 1 ??? 2 ??????????????????????????????????
???????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
??????????(?? GAD)????????????????????????(e.g., 
Cartwright-Hatton & Wells, 1997)?GAD ????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8? 112 
???(Rusio, 2002)????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????(?????, 2009??????????, 2009?????????, 2009)? 
?? 1 ?????????????????????????????????????
??????????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 2??????????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????(e.g., Cartwright-Hatton & Wells, 1997)?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? 4??? 5 ?????????????????
?? 
? ?? 1??? 2?????????????????????????????????
????????????????????????????????????GAD???
??? 10 ?????? 20 ??????????????(e.g., Yonker et al., 1996)????
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